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Editorial 
E stiu...si...anys enrera a l'estiu es produïa com un empobriment del cinema. Caldria recuperar d'aquells estius de sales caluro-ses pesti lents les 
reposicions...recuperar els clàssics, natu-
ralment. 
KTemps Moderns fidel als bons costums 
com cada any tancarem els mesos d'estiu, 
però també com cada any tornarem al 
setembre per aprovar les assignatures 
pendents i apostar per noves idees i noves 
suggerències, les mateixes que ens aporta 
la catalana Isabel Coixet a Cosas que 
nunca te dije senzil lesa, originali tat , s ignif icació, 
desig.. .Coixet és una fabulosa suscitadora de desigs...tot 
una tesi de sensibilitat i frescura cinematogràfica. Tesis del 
jove Amenábar, interessant malgrat les inversemblances, 
massa coses dins el sac. Ricardo III de Loncraine, la més 
controvertida. Excel· lent pel sector no academicista i 
fallida pel sector més heavy, de totes maneres és obligada 
la seva lectura. Antonia de M . Gorris , desigual, matriar-
cal, no d'estranyar que conquistas els americans, abusiva 
quant a les seqüències oníriques i nefasta la seqüència del 
l inxament, està en la línia de la més pura estètica reac-
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cionària-fatxa, cosa que malauradament 
estam acostumats darrerament. 
E l mes passat vàrem fer referència al nou 
disseny de la revista, el qual respon a la 
voluntat d'oferir un producte cada vegada 
de més qualitat. Des del principi, sempre 
hem dedicat, cada mes, un petit home-
natge a un director, actor, guionista o 
músic. A partir de la pròxima temporada, 
canviarem alguns contenguts i criteris 
generals de la revista. T o t i així, no volí-
em deixar passa aquesta darrera oportu-
nitat de dedicar la nostra portada al mes-
tre Hi tchcock. 
Per acabar, permeteu-nos dues frivolitats: 
primera, una determinada entitat anuncia que Fortunio 
Bonanova apareixia com a actor de repartiment a l'home 
que va matar Liberty Valance, però, per mol t que el cer-
queu, no el trobareu perquè no hi surt; segona, i aquesta 
es troba a un llibre de recent publicació d'autor mallorquí, 
hem de desmentir categòricament que Mar ión Brando fes 
de Brutus a Juli Cèsar de Mankewicz . E l nostre regne de 
cinèfils per un cavall cap a la fosca!. 
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